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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
La muerte del príncipe Mauricio de 
ÍSEn miestro número de ayer recogíamos 
—a pesar de la censura—el rumor de haber 
muerto en él campo de batalla el principe 
Mauricio de Battenberg, hermano de la au-
bien alto que en los momentos decisivos las 
naciones no distinguen rangos y estirpes. 
Sus voces son escuchadas y atendidas por 
los grandes y los humildes, porque todos 
gusta señora que comparte con don Alfonso por igual deben sentir la devoción de la Pa-
X I I I el trono de España. E l rumor ha te-:- tria. L a espada de un principe tiene el mis 
nido una triste realidad: la noticiase ha 
confirmado, trayendo el luto al corazón de 
la Real familia. 
E l luctuoso suceso Impresionará doloro-
samente a toda España. E l principe Mau-
ricio, muerto en plena juventud, tenia los 
mo valor que la del hijo del pueblo, y las 
vidas de los dos corren los mismos riesgos y 
pueden ser sacrificadas juntas en cumpli-
miento de un deber también igual. 
Austria, Alemania y Bélgica dan un her-
moso ejemplo de patriotismo poniendo al 
atractivos de su elevada estirpe y demostrófrente de sus ejércitos, o entre sus filas, a 
en todo memento que era digno de vestir él sus reyes y a sus príncipes. La imperial 
uniforme del soldado y de ceñir la espada, i majestad del Kaiser ha sido saludada mu-
Tan digno, que ha dado su vida por su pa-1 chas veces por el tronar de los cañones ene-
tria y ha sellado con su sangre el juramen- ] migos; la realeza de Alberto I animó en los 
to de fidelidad que había dado a su bande- j tristes días de Amberes a los soldados de-
ra. No habrá español que no se conmueva i fensores, en la misma línea de batalla; el 
ante el sacrificio de una vida que empezó I kronprinz hace oficios de general, mandan-
en dorados alcázares y ha terminado glo-1 do personalmente las tropas invasoras de 
n'osamente en el campo del honor, víct ima' la Champagne; príncipes de todas las casas 
de una de las luchas más grandes y san-1 reinantes en la vieja Europa luchan en las 
gnentas que registra la Historia. I trincheras, como soldados; blancas manos 
Entre tantos conceptos equivocados como ^ de mujer, acostumbradas al cetro, se posan 
circtdan entre las muchedumbres, explota-1 sobre la carne rota por él plomo y dolorida 
dos, según las circunstancias, por los que i por las crueldades de la guerra. Un prínci-
se llaman sus guías, está él de la realeza. 8e\pe sacrifica su vida por su Patria, cuando 
ha creído que en los momentos culminantes 
de los pueblos, cuando éstos pasaran por la 
tristeza de la lucha armada y la voz de los 
cañones cantase él fragoroso himno de la 
guerra los elegidos permanecerían en los 
salones de sus palacios, mientras sus súb-
ditos sufrían las penalidades e inquietudes 
de la campaña. Un príncipe, venido al tirpe, a la carrera de las armas, antes de 
la juventud era en él la más ardiente y pró-
diga de las promesas-
E l principe Mauricio Víctor Donaldo de 
Battenberg nació en Balmoral él día 3 de 
octubre de 1891. 
Dedicado, como era de rigor, dada su es-
mundo en las esplendideces de la corte, la-
vado con aguas olorosas y envuelto en lien-
zos crujientes y finísimos, no podía ser un 
la guerra era oficial del Real Cuerpo de 
amigo del sol de España. Desde que su au-
gusta hermana, nuestra Reina, enlazó sus 
destinos con los de don Alfonso X I I I , el he-
roico oficial había pasado varias tempora-
das en Madrid. E n la úl t ima primavera 
acudió a la ju ra de banderas, formando 
parte del séquito del Monarca español. Ves-
tía él elegante uniforme del Real Cuerpo de 
Tiradores y llamó la atención poi- su biza-
rro continente. 
La guerra viene a llenar de pena el dolor 
de la Real familia y pone un crespón en el 
puño de la espada del Rey. La muerte ha 
cerrado los ojos del joven príncipe con som-
bras de misterio, y la gloria le ha recogido, 
como a todos los que ofrendan su vida en 
los altares de la Patria. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Detalles de la muerte. 
La noticia de la muerte del prín-
cipe de Battenberg, hermano de 
la Reina doña Victoria, ha produ-
cido en Madrid dolorosa impre-
sión al ser conocida. 
El príncipe ha muerto en el 
campo de batalla, peleando con-
tra los alemanes en el ala izquier-
da de los aliados, a las órdenes 
del general French. 
En Madrid, donde el príncipe 
había pasado largas temporadas, 
se había captado grandes simpa-
tías, lo mismo entre las clases ele-
Tiradores, de guarnición en Ald&rshol. Ac- vadas que entre las populares, y 
tuálmente pertenecía al 60° batallón de ca-
soldado, sino un ser rodeado de excepcio- • zadores, que formaba entre las tropas des-
nes y privilegios, que vestía lujosos unifor- [ embarcadas en Francia al mando de lord 
mes en días de gran parada y llevaba al I Eitchener. Erente a los enemigos, que hoy 
cinto una espada con empuñadura de oro. 
Pero este equivocado concepto, dueño de 
muchas fantasías, ha fracasado, como tan 
tos otros pregonados por las democracias 
bullangueras. La guerra continental dice 
amenazan a Inglaterra desde la costa fran-
cobélga, el principe Mauricio ha encontra-
do la muerte, poniendo fin glorioso a su 
carrera y a su vida. 
Hijo del pa ís de la niebla, era un grande 
E L SEÑOR 
E X P E E 8 I D E N T E D E LA EXOMA DIPUrACIÓN DE SANTANDER 
falleció el 29 del actual, a las tres y media de la tarde 
A LOS 65 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
Su desconsolada esposa doña María-Vita González Trevilla; hijos 
dofia Josefina, María-Vita y don Francisco; hermanos políticos, sobri-
nos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por 
el eterno descanso de su alma, se celebrarán hoy, a 
las diez de la mañana, en la iglesia de Santa Lucía, 
Ír a la conducción del cadáver, que tendrá lugar a as cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, Her-
nán Cortés, 9. al sitio de costumbre; favor por el 
cual les vivirán eternamente agradecidos. 
La misa de alma tendrá lugar hoy, a las ocho y media, en la iglesia 
de Santa Lucía. 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy en las iglesias, capi-
llas y conventos de esta ciudad serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha dig-
nado conceder indulgencias, en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martin, Alameda l . * , 22.—Tel. 481.—Servicio permanente. 
J O S E P A L A C I O ^ X X S H K K X K K K X i g 
MEDICO-CIRUJANO. } M 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del ^ 
606 y sus derivados, [ Q 
Consulta todos los días, de once y media I 




taduras en oro y cau 
cbü y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLAHOA. 38. i.0 
ANTONIO ALBE8D1 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
mías fe Coreóme 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
w 
por ese motivo su muerte ha sido 
sentidísima. 
La triste noticia es el tema ge-
neral de las conversaciones. 
El príncipe fué herido anteayer 
por los proyectiles alemanes, y a 
consecuencia de las heridas falle-
ció ayer. 
La noticia se supo ayer mismo 
en Madrid, pero el señor Dato no 
creyó oportuno darla a conocer a 
loŝ  periodistas, a fin de que la 
Reina doña Victoria no se entera-
se, dado el delicado estado de su 
salud. 
Hace unos días que el príncipe 
escribió una carta a don Alfonso 
mostrándose satisfecho de las 
operaciones. 
Al mismo tiempo se congratu-
laba de la buena estrella que te-
nía en la guerra, pues en uno de 
los últimos combates dos balas, le 
atravesaron el capote, no causán-
dole ningún otro dañó mayor. 
El luto oficial no empezará en 
Palacio hasta que la Eeina doña 
Victoria se entere de la desgracia. 
Para ello se la preparara debi-
damente, pues dado su estado pu-
diera producírsele algún grave 
trastorno sin esas medidas de pre-
vención. 
En Palacio se han colocado 
pliegos, que han sido inmediata-
mente cubiertos de firmas. 
El primer telegrama recibido 
en Palacio dando cuenta de haber 
muerto en el campó de batalla el 
príncipe Mauricio de Battenberg, 
lo firmaba su madre la princesa 
doña Beatriz. 
La noble dama encarecía insis-
tentemente que ocultasen la tris-
te noticia a la Reina doña Victo 
ñ a y que la preparasen debida-
mente antes de dársela. 
El Rey se ha impresionado pro-
fundamente con la noticia de la 
muerte del hermano de su augus-
ta esposa. 
Don Alfonso ha demostrado in-
terés por conocer detalles y cir-
cunstancias de la gloriosa muerte 
del malogrado príncipe. 
El lato en la Corte. 
que, atendiendo SU ruego, se abs- una nota pidiendo explicaciones de la 
tuvieron de publicar la noticia continuada estancia del buque de guerra 
del fallecimiento del príncipe. | K M en el puerto de Honolulo, en el que 
ent ró para hacer algunas reparaciones. 
El subsecretario de la Goberna-
ción manifestó esta noche que ha-
bía empezado en la Corte de In-
[Wj ^glaterra el luto de tres semanas, 
| dispuesto por la muerte del prín-
cipe Mauricio de Battenberg. 
j En España empezará el luto 
dentro de tres días, plazo en el 
que se dará cuenta a su Majestad 




El Gobierno y los periódicos. 
Tam bién el señor Sáenz de Que-
jaría dió cuenta a los periodistas 
Telegramas de pésame. 
Su Majestad el Rey ha recibido 
el siguiente telegrama del Presi-
dente de la República francesa: 
«Acabo de saber, con profunda 
emoción, la gloriosa muerte del 
príncipe Mauricio de Battenberg, 
a quien había visto recientemente 
tan lleno de valor y bizarría. 
Sé el grande afecto que la Rei-
na Victoria profesaba a su her-
mano y comprendo el enorme do-
lor que debe experimentar. 
Ruego a Vuestra Majestad le 
transmita mi respetuoso pésame, 
creyendo en toda mi simpatía.— 
Poincaré.» 
Don Alfonso ha contestado con 
el siguiente despacho: 
«Yo, y la Reina, agradecemos 
su cariñoso recuerdo. Encontrán-
donos apenadísimos por la des-
gracia, nos sirve de lenitivo el sa-
ber que el príncipe Mauricio ha 
muerto gloriosamente en el cam-
po de batalla defendiendo a su 
Patria. Alfonso.» 
Monsieur Poincaré ha telegra-
fiado también al Rey de Inglate-
rra en estos términos: 
«Informado de que el príncipe 
Mauricio de Battenberg acaba de 
sucumbir a consecuencia de las 
heridas recibidas combatiendo 
gloriosamente por la causa co-
mún, ruego a Vuestra Majestad 
reciba la expresión de mi más 
profunda simpatía. Poincaré * 
Por último ha dirigido el presi-
dente de la República otro tele-
grama muy expresivo a la prin-
cesa Beatriz. 
La noticia en Gibraltar. 
Comunican de Algeciras que 
en la plaza de Gibraltar ha cau-
sado gran sentimiento la noticia 
de la muerte del príncipe Mauri-
cio, que era allí muy querido. 
Se han enviado a su familia y 
al Rey de España numerosos te-
legramas de pésame. 
Noticias rusas. 
De San Petersburgo comunican que el 
ministro de la Guerra ruso ha hecho pú-
blico que en los días 21 y 22 del actual, y 
coincidiendo con la evacuación de Lotz 
por los alemanes, las tropas moscovitas 
hicieron prisioneros a 500 oficiales y 16.000 
soldados austríacos. 
El número de prisioneros austríacos que 
los rusos han hecho desde el comienzo de 
la guerra y concentrado en Kiew, pasaba 
ayer de 100.000. 
Todo el valle del río Strynia, donde se 
han registrado una serie de combates, se 
halla lleno de cadáveres de soldados aus-
tríacos, cuyo número hacen ascender los 
ruso^ a unos 15.000. 
El rendimiento del oro en Rusi i ha sido 
este año superior al anterior. 
Prisioneros alemanes. 
Telegrafían de Par ís que ha llegado un 
tren de prisioneros alemanes. Hace ocho 
días, próximamente, habían llegado a 
Dixmunde estos soldados para entrar en 
combate. 
Entre ellos se ven muchos jóvenes que 
representan la edad de diez y seis a diez 
y ocho años. 
Todos ellos serán enviados a Bourget, 
donde ya se hallan 1.200. 
Indagaciones. 
Comunican de Burdeos que el embaja-
dor de los Estados Unidos en la capital 
francesa, de acuerdo con el Gobierno ale-
mán, se encargará de indagar el número, 
situación y puntos en que se hallan los 
prisioneros alemanes en Francia. 
E l príncipe Carotand. 
Dicen de París que entre los heridos 
alemanes que se encuentran en el hospital 
de Limoges figura el príncipe alemán Ca-
roland Phonthon, que tiene una herida de 
bala en una pierna. 
¿Un suicidio? 
Noticias llegadas de Amsterdam asegu-
ran que el general alemán von Bheseler,' 
vencedor de Amberes, se ha suicidado en 




OPERACIONES -:• PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10. í.c 
VÍCEÑTE ifiüIMCO ocujniii 
Consulía de diez a una y de íres a seis I ¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-; del agradecimiento del Gobierno! De Tokio comunican que el Gobierno ia- í 
BLANCA. 321.° 
Faltan víveres. 
Telegrafían de Ambsterdam que la si 
i tuación de los habitantes de Amberes es 
| muy crítica, a causa de la escasez de ví-
veres. 
Los alemanes requisan y se llevan cuan-
tos víveres encuentran y los envían por 
ferrocarril a puntos desconocidos. 
Mil francos de multa. 
En Neschen ha sido multado el burgo-
maestre con mil francos, por haber permi-
tido que los carabineros enarboiaran una 
bandera belga. 
Aviador muerto. 
Desde Copenhague telegrafían diciendo 
que se ha confirmado ofici «1 mente la muer-
te del aviador alemán Fingher, en nn due-
lo con otro aviador francés, a 2.300 metros 
de altura. 
General moribundo. 
Noticias recibidas de La Haya dan cuen-
ta de que el generalísimo alemán Moltke 
se ha agravado en su enfermedad, hasta el 
punto de encontrarse moribundo. 
Da idea del estado de postración del en-
fermo el hecho de que ha habido necesi-
dad de trasladarle en una litera a su casa 
de Berlín. 
Los canadienses disgustados. 
Comunican de Amsterdam que el corres-
ponsal en Nueva York del periódico Ara-
tional 7eitung telegrafía diciendo que, 
según cartas enviadas por los soldados ca-
nadienses, estas tropas se quejan del rudo 
traba jo que les han impuesto las autorida-
des militares inglesas. 
Se añade que los hombres han sido des-
tinados a construir grandes fortificaciones 
a una distancia de veinte millas de Lon-
dres. 
También se dice que brigadas de obre 
ros, entre las que figuran soldados, traba-
jan día y noche en la fortificación de Lon-
dres. 
Situación de los aliados. 
Anoche circularon en Madrid rumores 
insistentes, en los que se aseguraba que el 
ejército de los aliados se hallaba en situa-
ción muy crítica. 
Se añadía que ante el empuje de los ale-
manes por Leos y La Bassee, los france-
ses tuvieron que retroceder, siendo cada 
vez más crítica su situación en esta parte 
de su frente a medida que se acentúa el 
avance del ejército alemán. 
Además, el avance de los alemanes co-
loca en difícil situación a las tropas alia-
das que pelean más al Norte. 
Se decía también que el Gobierno ha-
bía recibido noticias oficiales acerca, de la 
marcha de las operaciones en Francia, y 
que en ellas se confirma el retroceso de i 
los aliados después de haber sufrido mu- j 
chas pérdidas. 
Los rumores se acentuaron esta madru-
gada en los Centros periodísticos, pero no 
se han confirmado. 
Noticias oficiosas. 
Según las noticias de origen oficioso, 
los alemanes han sido rechazados en el 
Noroeste de Bélgica. 
En Rusia, los moscovitas avanzan en la 
región del Vístula y en Ivangoroff. 
Los alemanes y austríacos, ante la su-
perioridad numérica de los rusos, se reti-
ran lenta y ordenadamente. 
Don Manuel de Portugal. 
La ex reina Amelia de Portugal se halla 
prestando servicio en la Cruz Roja fran-
cesa. 
El ex rey Manuel ha dirigido cartas a 
significados monárquicos portugueses, 
censurando la conducta observada por al-
gunos monárquicos en el movimiento se-
dicioso recientemente producido en Por-
tugal. 
Buque capturado. 
Noticias llegadas de Roma dan cuenta 
de que un telegrama recibido de Toronto 
(Canadá) comunica que el capitán del va- cia, y la Ciencia es discipli"^ 
por Schothe suministraba carbón al 
ceros alemanes. 
El buque fué visto por un cruce 
glés, cuyo comandante se puso ai í l 
con el capitán del Schothe. ^ 
Como no explicara satisfactoriam 
su estancia en aquellas aguas, fué 
rado y conducido a puerto inglés 
Los boers. 
Los generales boers rebeldes cont» 
glaterra, adquieren de día en día m 
número-de partidarios y se han apoi 
do de varias poblaciones. 
Buque a pique. 
De Londres dicen que el buque j 
Manchester ha chocado con una 
las costas irlandesas y se ha ido a 
rápidamente. 
Han perecido ahogados el capítáj 
marineros. 
Los prisioneros franceses. 
De Berlín dicen que el oúmero de 
sioneros franceses que se hallan intf 
dos en Alemania comprende seis gei 
les, 2.472 oficiales y 146.897 soldados, 
Brigada aniquilada. 
Comunican de Londres que el coriá 
ponsal de guerra de The Times 
que una brigada alemana que opert 
la costa belga fué aniquilada por el 
de los mo altores y buques de 
Retirada. 
Dicen de Roma que los buques de!; 
cuadrilla fracoinglesa que colaborah 
las operaciones de la extrema izqá 
de los aliados, han sufrido averías de 
portancia. 
Parece que a causa de las averías se 
retirado toda la flotilla, pues el 
hace con sus cañones de reducido 
es dominado por el fuego que se le li» 
desde tierra. 
Los técnicos franceses, 
De Par ís dicen que los técnicos i 
res siguen, paso a paso, las fases déla 
tual batalla en el Norte de Francia. 
Para los técnicos franceses no ha p 
do desapercibida la insistencia en dirî  
se sobre París de los «taubes* 
y piensan que no es París su ol 
sino estudiar minuciosameate el 
francés entre Amiens y Roye. 
No consideran los técnicos difícil t^i 
intente un ataque por este punto 
jeto de obligar a los aliados a 
zas de su ala izquierda para hacer 
la enérgica resistencia que en 
tran. 
Entienden los técnicosque lal 
Nortedebe resolverse pronto y a 
ben encaminar sus esfuerzos los gen^ 
franceses e ingleses, pues lasí 
aliados allí concentradas ocupan 
ció muy reducido, que se va estrej1* 
por momentos, y en caso de cê er 
por un punto, podrán producirse m 
sas confusiones frente al enemigo 1 
vez que la retirada habría de hacen 
zosamente a lo largo de una zonaQ11 
de ser estrechada con gran rap i^ 
La batalla en Francia. 
Las noticias que se reciben de Lo» 
dicen que prosigue la batalla de 
en condiciones favorables páralos 
Estos, después de haber resistid' 
mendos ataques de los alemaues, 
mado la ofensiva en algunos p u n ^ 
Entre Nieuport y Midelkerke> 
tores ingleses aniquilaron una 
alemana. 
En Lil le y Arras no han podid0 'de i 
co los alemanes romper la n̂eA 
aliados. 
Un maniflesío. 
De Ginebra comunican ^ " ¡ p i í j 
eos suizos publican un manifles 
intelecta»16. por la mayoría 
manes. 
de los i i 
Dicen que el militarismo ha * 
jor defensor de la cultura ¿ e ^ 
hasta el punto de que ésta no P 




rínos las «alegrías» marca Ulecia. 
Esta Casa tiene el gusto de participar a las señoras h^m 
El despacho no dice las causas del su- e8ta fecha pone a su disposición, en las secciones de conf© 
puesto suicidio. preciosa colección de modelos de capas, abrigos, trajes ^ ^¿é 
Una nota japonesa. faldas confeccionadas de gran fantasía a precios muy ec0 ^ 0 
Para los encargos a la medida se ha montado un taUel 
I a todos los periódicos^madrileños,! ponós ha enviado al de los Estados Unidos por una inteligente cortadora de París. 
i 
E L P U E B L O CAlNJTABR 
• • • • • • • • • • • • • • • • • i 
liny un l30'0 'ntPl'ec*ua' ni artista ale-
0̂ ne 0° reo,' rioz^a al f-jército como 
^" suP1"9"1*1 (íel ProSre80 nHcional. 
13 to QP* <,*CC Vasconcellos. 
edición de Aeiü-Forfc Herald que se 
^•"a en París inserta una extensa in-
r ció» qtie le ha remitido su corres-
W®\ en Madrid, describiendo una con-
P008 da con el mini8t;r0 de Portn&al en 
íereIfia, 8e f ior Vasconcellos. 
fi'P8 jjjljajadorportugoós ha manifestado: 
>ío puedo decir de un modo oficial que 
ís esté en g-aerra con Alemania. La 
^ "titución republicana señala que la 
CoDS aCi6n de guerra podrá hacerla sola-
deC el Parlamento, y ahora se halla ce-
^Ahora bien; entre Inglatesra y Portugal 
•ten Tratados secretos, algunos de ellos 
6X19 antigi03' pues datan del siglo X I V . 
ellos fué aprobado b ijo el reinado 
Ufarlos H, y aunque ha sido reformado 
de as veces, está todavía en vigor. Se es-
Varlla en ól que si una de las dos partes 
tipafisa guerra con otra potencia y pidiese 
tUV iíio a su aliada, ésta debe prestárselo, 
f i ando hircos, soldados y cuanto sea 
preciso-
Más noticias. 
T)¡cen de París que los alemanes han he-
frasasar el esfuerzo de los aliados. 
empuje alemán pudo rechazar a los 
aliados sobre Armeutieres, cuya plaza to-
* aron luego, avanzando después rápida-
lnte sobre Dunkerque. 
La población civi l de Calais ha abando-
ado pref ipitadamente la ciudad. 
11 pícese que el Gobierno inglés ha toma-
do el acuerdo de no mandar más fuerzas a 
Francia, por serles necesarias para guar-
necer las poblaciones do la costa inglesa. 
En varios puntos de la línea las trinche- yos sobre el empleo y utilizac\<5n de pe-
rfls de ambos ejércitos están muy cerca, rros en la guerra. Los gendartr-í-.s en Bos- i 
De una de ellas enviaron los alemanes I nia van acompañados en EU • xcursiones 
; contra los franceses un caballo que arras- por fuertoa daneses^ 
! t r ab i un cartel con esta inscripción: Los belgas hacen tirar por perros las 
«Baenos días, franceses. ¿Sabéis que los ametralladoras de infantería, 
rusos han sido derrotados en toda la línea? En Francia, una scción de ametrallado-
El parte oficial francés facilita-
do en Burdeos a las tres de la tar-
de, dice así: 
«Ayer hemos progresado en al-
gunos puntos; uno de ellos en los 
alrededores de Ipres y Arras. 
Nada nuevo ocurre entre Nou-
portyDixmuHes 
Entre el Aisne y el Argone he-
mos tomado algunas trincheras al 
enemigo. 
Ningún ataque parcial de los 
alemanes ha tenido éxito. 
Hemos avanzado hacia el bos-
que de Aprement. • 
Los alemanes progresan. 
Comunican de Amsterdam que no se han 
recibido noticias oficiales de Berlín. 
Oficialmente se sabe que el ejército ale-
miln sigue avanzando hacia Dunkerque y 
que en el canal de Yprés y en el río Yser 
siguen librándose encarnizados combates 
También sigue la lucha al Suroeste de 
Lille. 
No se oye fuego. 
Un despacho de Rotterdam comunica 
que hoy no se ha oído desde aquella capi-
tal el fuego de cañón, como en los días an-
teriores. 
Nota austríaca. 
Dicen de Roma que el Estado Mayor 
austriaeo ha publicado una nota afirman-
do que ea las últimas operaciones tuvie-
ron los rusos 8.000 prisioneros y abando-
naron muchas armas y municiones, entre 
ellas 18 ametralladoras. 
En Jaroslaw fué aniquilado un destaca-
mento ruso, formado por 200 hombres, y 
en las proximidades de Paicnicza el ene-
migo se retiró completamente derrotado. 
En el resto de la línea de batalla, no ha 
variado la situación. 
Rectificaciones. 
Desde Burdeos dicen que se desmienten 
autorizadamente las noticias, de origen 
alemán, comunicadas desde Roma, afir-
mando que las tropas francesas tienen que 
abandonar la línea del Aisne y que Ingla-
terra, amenazada en su propio territorio 
no enviará más tropas ol continente. 
La noticia de la toma de Verdun tam-
bién es inexacta; todas las tentativas que 
realizan los alemanes contra dicha plaza 
fracasan. 
El rumor que ha circulado en Suecia de 
que Armeutieres ha sido ocupada y Calais 
está amenazada carece de fundamento. 
Los aliados siguen ocupando la línea 
Dixmude-Nieuport. ' 
Sigue la lucha. 
Un despacho de Amsterdam dice que la 
^cha continúa a todo lo largo del Yser. 
Los alemanes pasaron el río entre Dix-
^udeó Ypres. 
Los aliados han ocupado las alturas pró-
Xlma3 al lugar por donde avanzan los ale-
El Kaiser. 
Un telegrama de Burdeos comunica que 
egiia informes de Londres, el Kaiser es-
l,lyoayer en Bélgica. 
Los intelectuales. 
Comunican de Basilea alie log intelec-
jj 168 ^ Alemania han fundado en Ber-
(L- Una f80ciación titulada Kulturbund 
'ga de intelectuales), con objeto de pro-
^gar en los países neutrales noticias so-
dad e:Uerra y Protestar contra las false-
e8 que hacen circular determinadas 
Cencías A(jrman Parte de la Liga los más signi-
c i ^ 8 ^Presentantes de las artes y de la 
El Kaiser, generalísimo. 
aaum vi0penhaeae dicen qiie el Kaiser ha 
alemá el lnando del ejército austro-
que opera en Oriente. 
^ En favor de ios belgas. 
antoj.?^608 se ha publicado un decreto 
car A n ando a 108 Pescadores belgas a pes-
íesas. 
8e Dcl campo de batalla. 
iania^eenra ciue 108 alemanes han acu-
25onnnuen Ia región de Ypres más de! 
tica vBlJ;Qación de los aliados es muy crí- • 
ftersí a ta ahora sólo han podido soste- ¡ 
80 a costa de enormes bajw. 
¿Sabéis que los alemanes se han apode-
rado de Amberes? 
Una revista. 
El Rey de Italia, con el minif-tro de Ma-
rina, ha salido para revistar la escuadra. 
La Bolsa alemana. 
La Oaceta de Francfort dice que hablar 
de la reapertura de la Bolsa es aún pre-
maturo, pues las circustancias podrían 
producir desastrosos efectos. 
Fallieres, habla. 
El ex presidente de la República fran-
cesa, monsieur Fallieres, ha hecho en Pa-
rís las siguientes declaraciones: 
«El esfuerzo realizado por Francia es 
digno del mayor elogio, así como el tesón 
y el heroísmo que ha demostrado el país. 
Inglaterra sabrá echar sobre Alemania 
todo el peso de su país. 
Tengo fe en el triunfo, pero si hiciera 
falta que fuéramos a luchar los veteranos, 
yo sería el primero.» 
En la Academia. 
Poincaré, con el ministro de Hacienda, 
visitó hoy la Academia francesa, donde 
su presencia produjo gran entusiasmo. 
Seis condenados a muerte. 
Ha terminado la vista de la causa se-
guida por el asesinato de los archiduques 
herederos de Austria, en Sarajevo. 
La sentencia condena a muerte a los au-
tores y cómplices, Prinzip, Jovanowic, Ve-
luko, Gabnedo, Krowic y Vinowic. 
Al margen de la guerra. 
Curiosidades. 
Se ha publicado la siguiente nota acer-
ca de la cultura en Alemania, Francia e 
Inglaterra: 
Alemania cuenta con 59 300 escuelas pri-
marias, con 275 Normales, 21 Universida-
des, 19 Academias y Escuelas militares y 
gran número de establecimientos para la 
propagación de las Ciencias físico-indus-
triales. 
El presupuesto de Instrucción pública 
es el doble del de Inglaterra, y casi t r i -
p'ica al de Francia. 
En obras de arte y subvenciones a los 
artistas gasta de 30 a 40 millones de mar-
cos al año; es decir, cuanto hace falta 
para tener bien dotados los Museos (re-
cuérdese la adquisición del Van-der-Goes) 
y favorecer el arte en todas sus manifes-
taciones. 
El analfabetismo es casi nulo, como pue-
de verse eu la siguiente estadística: 
Alemania: analfabetos (datos de la mili-
cia), 0,03 por 100. 
Inglaterra: (datos del registro de matri-
monios), 6 por 100. 
Francia: 10,7 por 100. 
Las estadísticas de la criminalidad tam-
bién demuestran su progreso moral en re-
lación con Francia e Inglaterra. 
Alemania: homicidios, 3 por cada mi-
llón de habitantes. 
Inglaterra: 5 homicidios por cada mi-
llón de habiiantes. 
Francia: 14 homicidios por cada millón 
de habitantes. ^ 
Los apodos del Kaiser. 
Unos días antes de la guerra, el Empe-
rador sorprendió una conversación de ofi-
ciales, en la cual se oyó llamar «Guiller-
mo el Viajero». 
El Emperador, sorprendido, quiso sa-
ber eti seguida todos los motes con que se 
le designaba. 
He aquí la lista: 
«Guillermo el Góndola», «Guillermo el 
Dirigible», «El balón de gas», «Fritz, a las 
armas». (Este último mote le viene de su 
costumbre de sorprender repentinamente 
las guarniciones.) 
Su Majestad Imperial no quiso saber 
más. Pero he aquí un nuevo mote puesto 
en el Neio-YorkHerald: «El Lohengrin que 
ha matado su cisne».. 
Los perros en la guerra. 
La idea de utilizar los perros en la gue-
rra no es nueva. Se hallan rastros de ello 
en la historia antigua entre los griegos y 
romanos y durante la Edad Media entre 
España, Francia y Portugal. 
En Francia, cada destacamento posee, 
por lo menos, un perro acariciado y aten-
dido por todos los soldados; pero no pare-
ce que se haya pensado en Francia u t i l i -
zar estos perros para la guerra. 
Alemania, por el contrario, hace algu-
nos años que tiene la intención de utilizar 
perros para la guerra. Un reglamento 
alemán de 1902 prevé, en efecto, su uti-
lización, pues expresa lo siguiente: «Si 
una tropa posee perros, estos animales 
pueden rendir servicios útiles, especial-
mente en los puestos avanzados, cerca de 
las personas a las que están agregados.» 
Los partidarios de este auxilio canino j 
entienden que los perros de guerra pue-
den utilizarse: 
1. ° Durante la marcha para descubrir 
el terreno y servir de estafetas entre los 
diferentes elementos de una colonia. 
2. ° Durante el servicio de seguridad, 
en estación para evitar las sorpresas, co-
locándolos con centinelas dobles y ha-
ciéndoles acompañar a las patrullas en 
los reconocimientos. 
3. ° Durante la batalla para marchar 
con las patrullas de combate, abastecer 
de municiones la línea de tiradores y bus-
car, después de una acción, los heridos en 
el campo de batalla. 
En efectv>, loe perros bien dirigidos pue-
den cumplir estas diferentes misiones, 
aunque de un modo irregular. Las expe-
riencias efectuadas en Alemania lo han 
puesto de manifiesto. 
El trabajo más eficaz de los perros es el 
de la busca de heridos en los campos de 
batalla, después de una acción. Los fran-
csses poseen actualmente un grupo de pe-
rros «sanitarios», de la perrera de Fontai-
nebleau, y han sido transportados no hace 
mucho a Chálons. 
En Austria se han hecho también ensa-
ras del regimiento 48 de infantería estuvo 
también tirada por perros, pero fueron re-
tirados de este servicio. 
EN MADRID 
Pío Baroja, germanófllo. 
E l Imparcial publica un extenso artícu-
lo del escritor radical don Pío Baroja, que 
ha sido objeto de muchos comentarios en 
los circulas literarios, militares y políti-
cos. 
Baroja titula su artículo «De un germa-
nófilo a un suizo alemán», y en él se decla-
ra partidario de Alemania y hostil a Fran-
cia. 
Acepto—dice—la felicitación un tanto 
irónica que me dirige usted por haber vis-
to mi nombre citado con elogio en algu-
nos periódicos alemanes como el Berliner 
TageUatt y la Gaceta de Francfort. 
Ya sé que esto es circunstancial y que 
no tiene valor de permanencia; pero me 
parece bien que esos periódicos me califi-
quen de germanófilo porque, en realidad, 
lo soy. Ante todo, la probidad. 
Después de hacer algunas aclaraciones 
sobre los germanófilos españoles, defiende 
la cultura alemana y dice que, en gene-
ral, el pensador francés o inglés parecen 
carretas pesadas y chirriantes al lado de 
un automóvil ligero y ágil. 
Añade que uno de los motivos que tiene 
de hostilidad contra Francia, y mejor 
contra la intelectualidad francesa, es el 
haber querido acordonar, aislar, sombrear 
el pensamiento alemán con detrimento de 
los otros pueblos de Europa que tienen 
necesidad de una cultura sólida. 
Alemania ha aceptado todo lo grande y 
lo pequeño de Francia, desde Branly o 
René Quinten hasta las tonterías del cu 
bismo y el tango argentino; en cambio, 
Francia siempre se ha cerrado a lo ale-
mán, lo ha puesto en cuarentena, y cuan-
do lo alemán ha llegado a abrirse camino 
y a dominar el mundo, ha sido a fuerza de 
genialidad. Es el caso de Kant, de Beetho-
ven, de Wagner, de Nietzsche... 
El atropello de Bélgica no le parece ex-
cepcional. No hay derecho—dice—, cierta-
mente, para apoderarse do otro país. Pero 
si Francia e Inglaterra no hubieran sido 
capaces de sentir este impulso de su dere-
cho, no serían dueñas de la India, de 
Egipto, de la Cochinchina, de Argelia, de 
Marruecos, de Ma da gasear, de El Cabo, de 
Nueva Zelanda, etc., etc. 
En Londres no hay ningún monumento 
que explique ni conmemore el hermoso 
sistema con que los ingleses exterminaron 
a todos los habitantes de la Tasmania, sin 
dejar uno; en cambio, los franceses, en el 
Arco de Triunfo de la Estrella, inscrihie 
ron como glorias los nombres de las ciu-
dades españolas i t i lianas, alemanas, aus-
tríacas y rusas, arrasadas, ametralladas 
y robadas sin más motivo ni causa que el 
capricho de un ambicioso apoyado en la 
fuerza de un ejército. 
Si esto se hubiera olvidado en Francia, 
estaría en su derecho al abominar de la 
violencia; pero ¡si está viviendo todavía con 
ese entusiasmo! ¡Si está ansiando éxito, 
revancha, prepotencia militar, cascos con 
penacho y ruido de tambores! 
También dicen que en esta guerra todo 
el mundo se muestra con una naturalidad 
repulsiva. 
Los alemanes intentan echar a los tur-
cos a peleir con los rusos; Francia, un 
país casi socialista y defensor en princi-
pio de los derechos del hombre, paga a 
aenegaleses y a argelinos para que mue-
ran por ella, y a los socialistas de todos 
os países, enemigos de la explotación, les 
parece esto bien. Inglat rra trae a sus po-
bres esclavos de la India, a cuyos padres 
y abuelos mató a la boca de los cañones, á 
la línea de fuego, y el pueblo inglés, el 
país respetuoso con la libertad y el Dere-
cho, se apodera de la propiedad intelec-
tual de los alemanes de una manera es-
candalosa. 
Termina diciendo que el hombre violen-
to y salvaje que todos llevamos dentro, el 
pitecantropus, el troglodita de Cro-Mag-
non o de Neanderthal, ha salido de su cue-
va en pleno siglo X X . 
Nota alemana. 
En la Embajada alemana se ha facilita-
do la siguiente nota: 
«Ayer la Agencia Havas h;zo circular 
una noticia que decía recibida de Londres, 
según la cual el cazatorpedero inglés 
Pagter había abord.ado en las costas ho-
landesas a un submarino alemán, echán-
dole a pique y resultando el cazatorpede-
ro con averías en la proa.» 
El hecho del abordaje es cierto—dice la 
nota alemana—, pero no lo es que el sub-
marino alemán fuese echado a pique, pues 
ha llegado sin novedad a un puerto ale-
mán. 
En el canal de Ypres, cerca del Yser, al 
Noroeste de Lille, continúan los combates 
encarnizados. 
Eu el resto de la línea no ocurre nada 
notable. 
A l Norte de Angustow nuestra ofensiva 
progresa lentamente. 
En Varsovia los rusos han sido derro-
tados. 
A l Norte de Ivangoron nuestras tropas 
han pasado el Vístula. 
Nota inglesa. 
El «Foreing Office» comunica a la Em-
bajada .británica lo siguiente: 
«El general Botha ha salido de Rustem-
berg en la mañana del martes, dirigién-
dose al encuentro del general Beller. 
Las tropas del general Botha llegaron a 
establecer contacto con las del general 
Beller en el mismo día, 5̂  después de un 
encarnizado combate fueron derrotadas 
las fuerzas del general Beljer, haciéndo-
les 80 prisioneros. 
Durante el combate, resultaron heridos 
un hombre del general Botha y varios de 
Beller. 
A la hora en que se recibía la informa-
ción continuaba el combat.» 
Día político 
POB TELÉFONO 
Dinero. Se desea colocar. Infor ma esta Administración 
El presidente del Consejo. 
MADRID, 29.—Cuando los periodistas 
acudieron al mediodía a la Presidencia 
del Consejo a hacer información, les reci-
bió el señor Dato. 
Este les dijo que había estado en Pala-
cío despachando con el Rey, a quien dió 
el pésame por el fallecimiento del herma-
no de la Reina. 
Luego confirmó detalles de la muerte 
del príncipe Mauricio de Battenberg. 
Añadió que se había celebrado en el re-
gio alcázar, y bajo la impresión dolorosa 
de la muerte del príncipe de Battenberg, 
el acto de administrar el Sacramento del 
Bautismo al infante don Gonzalo. 
Anunció que esta tarde, a las seis, se ce-
lebrará Consejo de ministros. 
Los telegramas de Marruecos, según el 
señor Dato, acusaban tranquilidad en la 
plaza y posiciones españolas. 
Dijo, por último, que el diputado á Cor-
tes señor Zulueta le ha telegrafiado anun-
ciándole que en una de las primeras sesio-
nes de Cortes le ha rá ciertas preguntas 
relacionadas con la Mancomunidad cata-
lana. 
Consejo de ministros. 
A las seis y media de la tarde se ha ce-
lebrado en Gobernación el Consejo de mi-
nistros que anunció ayer el señor Dato. 
El ministro de Marina anunció al llegar 
que mañana presentará a las Cortes el 
proyecto fijando las fuerzas marít imas 
en 1915. 
También presentará el proyecto susti-
tutivo del que ya está presentado para la 
construcción de la nueva escuadra. 
El ministro de la Gobernación manifes-
tó que, si queda tiempo, en la sesión de ma-
ñana se presentará un proyecto de ley 
escalonando en cinco años el pago de los 
derechos reales que las Compañías anóni-
mas que se establezcan nuevamente au-
menten su capital social o modifiquen au 
constitución. 
El ministro de Estado dijo que, a pro-
puesta y por gestión del ministro de Es-
paña en Bélgica, se ha formado un Comi-
té, del que forman parte el representante 
español y el embajador de los Estados 
Unidos, para el aprovisionamiento de la 
población indigente. 
El de Fomento anunció que- llevaba al 
Consejo el proyecto de pavimentación de 
Madrid. 
Dijo que no cree que el proyecto pase 
nuevamente a informe del Consejo de Es-
tado, porque no será preciso, y que desea 
ardientemente ver en las calles de la villa 
y corte a las brigadas de obreros encar-
gadas de la ejecución de las obras. 
El ministro de Instrucción pública dijo 
que había recibido la visita de una Comi-
sión de estudiantes, para pedirle que hi-
fiéra algunas aclaraciones sobre loa dos 
puntos siguientes: 
1. ° Si los directores de los estableci-
mientos religiosos de enseñanza precisan 
estar en posesión de títulos académicos; y 
2. ° Qué concepto ha de ser el que se 
tenga de los exámenes para el ingreso en 
la Facultad. 
El señor Bergamín les contestó, sobre el 
primer extremo, que será preciso el título 
académico para tener voto en los exáme-
nes, pero no para tener voz. 
Dál segundo extremo dijo que no podía 
contestar de modo categórico, poroue de-
pende del criterio que adopten las Cortes. 
Si éstas—añadió—no consideran preciso 
el título de bachiller, el examen ha de ser 
también necesario; pero si lo consideran 
preciso, el examen podrá ser más sencillo. 
También dijo que el senador señor Mal-
donado le ha anunciado una interpela-
ción sobre la destitución del rector de la 
Universidad de Salamanca, señor Una-
muno. 
El presidente del Consejo manifestó a 
los periodistas que los ministros se propo-
nían despachür dos o tres expedientes y 
preparar la labor parlamentaria. 
Añadió que no tenía noticias que confir-
masen o rectificasen el rumor circulado 
de haher sido herido en el campo de ba-
talla el príncipe de Baviera. 
El Consejo terminó a las ocho y media 
de la noche. 
En él se dió cuenta de una reclamación 
presentada por los exportadores de Bar-
celona, quejándose de que les son devuel-
tos muchos giros sobre el Extranjero. 
Se acordó que el ministro de Esta lo en-
víe una nota a loá países que tienen mo-
ratorias. 
También se ocuparon los ministros del 
plan de reformas de Hacienda y de la 
cuestión de Marruecos. 
Al salir del ministerio, el señor Guerra 
manifestó a los periodistas que, según el 
informe presentado por la Junta de In i -
ciativa?, se notaba en España gran esca-
sez de huevos, habiéndose acordado pe-
dirlos a los mercados de Portugal > de 
Marruecos. , 
El ministro de Fomento presentó, según 
había anunciado, el proyecto para la pa-
vimentación de Madrid. 
El de Uacienda presentó el proyecto 
escalonando el pago de los derechos rea-
les por las Compañías mercantiles. 
Se propondrá a las Cortes que, a los 
rfectos de los impuestos de la ley del Tim-
bre, dé facilidades para el pago de los 
contratos de arrendamiento y obras pú-
blicas. 
El ministro de Estado presentó una nota 
comunicando que hace una semana se 
constituyó en Bélgica un Comité formado 
por el ministro de España, el de los Esta-
dos Unidos y el de Inglaterra, con objeto 
de facilitar provisiones a los indigentes de 
Bruselas. 
Los resultados obtenidos por el Comité 
han sido excelentes, tanto que posterior-
mente se acordó que la provisión se hicie 
ra en todo el país. 
El Gobierno alemán ha solicitado que 
se nombre una nueva Comisión que se en-
cargue de aprovisionar a todos los indi-
gentes de Bélgica, habiéndose alcanzado 
del Gobierno de Londres que las mercan-
cías vayan consignadas a Rotterdam y 
conducidas por buques de naciones neu-
trales. 
En España se abrirá una suscripción 
análoga a la que ya se ha abierto en el 
Extranjero, en favor de los belgas. 
Una carta interesante. 
La Tribuna publica una carta del dipu-
tado a Cortes señor Delgado Barrete con-
testando a las manifestaciones que se 
atribuyen al señor Dato de que ha nom-
brado al marqués de Casalaiglesia jefe de 
las fuerzas conservadoras de Tenerife, 
por haberse hecho maurista el señor Del-
gado Barrete. 
En la carta afirma éste que no se ha he-
cho maurista, sino que no ha dejado de 
serlo, como otros muchos, y que, maurista, 
seguirá trabajando siempre por la unión 
del partido, para evitar que estando en el 
poder los conservadores nos gobiernen 
liberales y republicanos. 
Los jaimistas. 
Hoy se ha reunido la minoría jaimista y 
ha facilitado una nota, que dice: 
«Reunidos los representantes de la mi-
noría carlista y después de cambiar im-
presiones sobre los asuntos de actualidad, 
acordaron: 
Contribuir a que España no abandone 
la neutralidad y prestar apoyo al Gobier-
no para sostenerla. 
NJ tratar de entorpecer la aprobación 
rápida de los presupuestos, si bien comba-
tirá todos los aumentos de gastos menos. 
los que se destinen a la Guardia civi l y a 
Correos. 
Plantear un debate sobre deficiencias 
del alto mando en Melilla.» 
De regreso. 
De San Sebastián han llegado hoy a 
Madrid los señores Villanueva y León y 
Castillo. 
La Comisión de Presupuestos. 
En cuanto terminen las conferencias 
que el señor Dato está celebrando con los 
representantes de las minorías se reunirá 
la Comisión general de Presupuestos, para 
examinar la labor económica que se some-
terá a las Cortes. 
La Subcomisión que entiende en el pre 
supuesto de Guerra no ha podido estudiar-
lo aún por no haber recibido los datos que 
pidieron al ministro. 
D E H U E S C A 
CONTRABANDO D E GUERRA 
POR TELÉFONO 
MADRID, 29.-Telegraf ían de Huesca 
que el diario E l P01 venir ha denunciado 
un grave contrabando de guerra que se 
hacía para el ejército francés. 
Aseguraba el periódico que dos indivi-
duos de Madrid habían comprado extra-
ordinaria cantidad de caballos para en 
viarlos a Francia y que afirmaban que te-
nían plenos poderes para hacerlo, pues el 
Gobierno español había adquirido el com-
promiso de suministrar al de Francia 
10.000 caballos. 
Las autoridades a quien E l Porvenir co 
municó la denuncia antes de publicarla 
adoptaron las necesarias medidae, y en 
Jaca han sido detenidos dos vagones de 
caballos, que, con 3.000 más, habían de ser 
introducidos en Francia por el túnel de 
Canfranc. 
Se han practicado varias detenciones, y 
según se afirma está sumariado un sar-
gento de carabineros. 
VARIAS NOTICIAS 
POB TELÉFONO 
MADRID, 29.—En el ministerio de la Go-
bernación se reunió esta tarde la Junta 
de Urbanización, bajo la presidencia del 
señor Quejana. 
—Ante la Junta de Iniciativas han in-
formado hoy el presidente de la Cámara 
Industrial de Madrid y un representante 
de los carboneros asturianos. 
De los informes se deduce que el carbón 
sobre vagón cuesta más barato que antes 
y que la subida en el precio que ha teni-
do en Madrid obedece a la carestía de los 
transportes. 
—Esta tarde descargó sobre Madrid una 
tormenta fortísima. 
La cantidad de agua que cayó fué tan 
grande, que se inundó casi todo el barrio 
de la Prosperidad. 
—Un cablegrama de Buenos Aires da 
cuenta de que el teniente aviador Agenta 
y el doctor Madariaga, que realizaban un 
vuelo en aeroplano, cayeron desde gran 
altura, causándose la muerte. 
—A El Ferrol ha llegado el vapor Fio-
rinda, con material para el acorazado 
Jaime I . 
D E S D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
¿Buque a pique? 
BILBAO, 29.—Circulan insistentes ru-
mores de que en la costa inglesa se ha ido 
a pique, a consecuencia de haber chocado 
con una mina submarina, el vapor de la 
Compañía V a l e n c i a n a de Navegación 
Z. I . Sister, que inauguró la línea de Bil-
bao-Falrnouth. 
Dícese que el Gobierno inglés tenía sos-
pechas de la existencia de minas subma-
rinas en esa línea y había ordenado que 
se hicieran exploraciones. 
Hasta ahora no se ha recibido ninguna 
noticia que confirme los rumores circu-
lados. 
I N U N D A C I O N E S 
Con motivo de la formidable tormenta 
de agua que estos dias, especialmente ano-
che, descargó sobre la población, han ocu-
rrido algunas inundaciones en diferentes 
barrios. 
De las que tenemos noticia al cerrar es-
te número, ocurridas en las calles del 
Arrabal y Santa Clara, es verdaderamen-
te importante, y habrá ocasionado muchos 
desperfectos la de de la última de citadas 
calles. 
A consecuencia de haberse reventado 
una alcantarilla, las oficinas de la fábrica 
del gas se han anegado de agua, sucedien-
do lo propio en otras plantas bajas. 
En las calles de los Remedios y Ruala-
sal, hasta donde las aguas han corrido por 
el declive de la calle de Santa Clara, la 
altura alcanzada por aquéllas es bastante 
considerable. 
En la calle del Arrabal el agua ha cau-
sado también no pocos destrozos. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Primera sesión. 
Ayer tarde celebró su primera sesión 
de presupuestos la Corporación munici-
pal. 
Preside el señor García del Río y asis-
ten los señores Fernández Baladrón, Ca-
gigas. Jado, López Dóriga, Gutiérrez, Zal-
dívar, Colongues, Zamanillo, Quintanal, 
Pérez Villanueva, Gómez (don Gervasio), 
Martínez, Fernández Quintana, Rivero, 
García (don Eleof redo), Toca, Castillo, Ve-
ga, García (don Juan), Escalante, Pérez 
del Molino, Gómez Collantes, Gutiérrez 
Cueto y Torre. 
La Comisión de Hacienda está represen-
tada poe los señores Fernández Baladrón, 
Cagigas, Jado, López Dóriga, Gutiérrez y 
Zaldívar. 
Por acuerdo de los señores capitulares 
se prescinde de-dar lectura de la Memoria 
que la Comisión presenta. 
Discusión de la totalidad. 
Se entra en la discusión de la totalidad 
de los presupuestos, y el señor Castillo 
combate la labor de la Comisión, pidfendo 
al presidente de ella que no vea en las pa-
labras que emplee motivo alguno de cen-
sura para la personalidad del señor Fer-
nández Baladrón, sino solamente el deseo 
de impugnar la obra presentada, por pa-
recerle peor que la que realizaron Comi-
siones anteriores. 
Entra luego a rebatir distintas relacio-
nes, pidiendo que disminuyan los ingre-
sos y los gastos en 75.000 pesetas. 
Le interrumpe el señor Fernández Ba-
drón, diciendo que la Comisión no tiene 
inconveniente alguno en acceder a lo que 
solicita el señor ( 'astillo. 
Coutiuúa luego el señor Castillo comba-
tiendo diversas partidas del presupuesto 
de ingresos, y dice que cesará en su obs-
trucción si se le asegura que todos los vo-
cales de la Comisión de Hacienda éstáa 
de perfecto acuerdo. 
Termina dicien lo que la minoría repu-
blicana declina su responsabilidad por 
no haberse aprobado este presupuesto 
para el día 15 de septiembre, que es el se-
ñalado por la ley, y que el presupuesto, 
a pesar de no haberse incluido en él can-
tidad alguna para obras y para cultura, 
trae un millón de pesetas de déficit. 
E l señor Muñoz, que había pedido la pa-
labra para una cuestión previa, se lamen-
ta de que los señores concejales carezcan 
de presupuestos para poder emitir su opi-
nión acerca del que va a comenzar a dis-
cutirse. 
También el señor García (don Juan) 
dice que él, a pesar de haberle pedido, 
no ha recibido tampoco ningún presu-
puesto, y añade que no le hace falta te-
nerle, porque estima que este presupuesto 
de calabaza... 
—¡Gracias, señor elefante!—interrumpe 
el señor Cagigas. 
Continúa el señor García (don Juan), 
manifestando que lo que debe hacerse es 
retirar el presupuesto para hacer otro nue-
vo, y si la Comisión de Hacienda no se 
encuentra capacitada para realizar una 
labor útil, debe nombrarse otra Comisión 
especial. 
Refiriéndose a los arriendos de que tan-
to se ha hablado y que la Comisión no 
trae en el presupuesto, promueve el ora-
dor un pequeño revuelo, protestando el 
señor Fernández Baladrón de algunas 
frases vertidas por el señor García (don 
Juan), 
El señor Cagigas, de la Comisión, dice 
que ésta no tiene un criterio cerrado en la 
labor que ha empezado a discutirse y que 
el déficit de 600.000 y pico de pesetas ha 
dejado al arbitrio del Ayuntamiento el 
enjugarle; lo que no hará la Comisión es 
admitir n ingún nuevo gasto que los seño-
res concejales propongan, siempre que no 
estén justificadísimos. 
Dice el señor López Dóriga que él, aun-
que individuo de la Comisión, ha recaba-
do del señor presidente su libertad de ac-
ción para impugnar algunas partidas y 
presentar varias enmiendas, pues no era 
cosa de que por estas diferencias formu-
lara un voto particular. 
Añade que siente mucho que el señor 
Castillo se haya adelantado a discutir, ya 
que en algunas de las manifestaciones que 
ha hecho coincide en absoluto con él. 
E l señor Quintanal dice que no acepta 
en modo alguno el criterio de la Comisión 
de Hacienda, que deja al arbitrio del 
Ayuntamiento el que nivele el presupues-
to, que ella trae desnivelado. 
Nunca he visto—agrega—en los años 
que llevo en la casa, que las Comisiones 
de Hacienda no hayan traído nivelado el 
presupuesto, ficticiamente o como haya 
sido, pero nivelado al fin. 
Yo, si se hubiera presentado un presu-
puesto modeslísimo que no respondiera a 
las necesidades de Santander, pero que, 
cifra a cifra, se viera que respondía al 
plan de nivelación, hubiera aplaudido tal 
labor y la obra hubiera sido merecedo-
ra de toda clase de aplausos. 
Pero el presupuesto, que adolece del do-
ble defecto de no traerse en él iniciativas 
ni reformas de importancia, viene aquí, 
como los anteriores, con un déficit mayor 
o menor que los de años pretéritos, pero 
déficit al fin, que se eleva a 600.000 pe-
setas. 
El señor Rivero indica que es la repeti-
ción ésta de la escena que todos los años 
se repite al discutirse el presupuesto. 
Desde luego se muestra contrario a la 
labor de la Comisión de Hacienda, porque 
entiende que la obra presentada no se 
ajusta a lo que debiera ser. 
También el señor Torre combate la to-
talidad del presupuesto, por encotrarle 
deficientísimo. 
El señor Escalante estima que no son 
muy acertadas las censuras que se han 
dirigido a la Comisión de Hacienda por el 
hecho de no traer nivelado el presupuesto, 
y dice que con eso no ha hecho más que 
imitar a Comisiones anteriores, puesto que 
el presupuesto último se formó de idéntica 
manera, ya que la cantidad con que ha-
bría de cubrirse el déficit se propuso en la 
discusión que se sacara de un reparto ve-
cinal. 
Interviene en el debate el señor Zamani-
llo, quien dice que va a hechar un puente 
entre los radicalismos primeros de la dis-
cusión y la templanza del señor Escalante. 
Estima que por algunas palabras del se-
ñor Castillo ve fácil el llegar a un acuerdo 
entre todos los señores capitulares, sacan-
do adelante la obra de la Comisión, aun-
que con las reformas consiguientes. 
El señor Gutiérrez Cueto hace algunas 
consideraciones, anunciando que votará 
en contra de la obra de la Comisión. 
El señor Jado defiende a la Comisión de 
los cargos que se la han hecho y expone 
el criterio que aquélla ha seguido con su 
modesta labor. 
También el señor Gutiérrez defiende a 
la Comisión, indicando que a ésta no la ha 
Gran calí restauranl del M ñ 
BOULEVARD DE PEREDA, S 
Y eléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Frito variado a la villa-
rroy. 
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Hoy viernes sección continua des-
de las cinco y media de la tarde. 
Estreno de la película de 1.700 me-
tros, titulada: 
EN LA TIERRA DE L A MUERTE f 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección 
continua popular. 




E L P U E B L O C Á N T A B R O 
flido posible cercenar los gastos más que 
lo ha hecho y ajustándolos a la realidad 
de los ingresos por los datos que le fueron 
suministrados en las distintas oficinas. 
Y, por último, el señor Fernández Bala-
drón, como presidente de la Comisión de 
Hacienda, habla de lo penoso de la labor 
realizada durante un mes para presentar 
los presupuestos. 
En cuanto a la partida de tíO.OOO y pico 
de pesetas que se ha tachado de ficticia, 
él cree que no lo es tanto, por cuanto tie-
ne el propósito de presentar una proposi-
ción pidiendo que se cree un nuevo arbi-
trio, para el que se necesita la aprobación 
de la superioridad. Conseguida esta auto-
rización, la partida que tanto se ha cen-
surado dejará de ser ficticia, por lo que 
está bien incluida en el presupuesto de 
ingresos. 
Hace luego algunas otras atinadas con-
sideraciones sobre los diferentes arbitrios 
a recaudar por el Ayuntamiento y que no 
responden a las necesidades que tiene la 
Corporación municipal. 
Aboga por el arrendamiento de los im-
puestos, aunque no deja de reconocer que 
alguno de ellos pudiera traer serios dis-
gustos al Ayuntamiento. 
Concluye diciendo que no ve inconve-
niente en reformar el presupuesto de in-
gresos, ya que el de gastos es de todo pun-
to imposible el mermarle. 
Rectifica el señor Castillo, manteniendo 
sus teorías anteriores y repitiendo que la 
mayor parte de las relaciones están insu-
ficientemente dotadas. 
Para concluir manifiesta que la minoría 
republicana se opone a la aprobación de 
la totalidad del presupuesto y pide que se 
vote aquélla nominalmente. 
La presidencia, después de hacer nue-
vamente uso de la palabra el señor Cagi-
gas, ruega al señor Castillo que retire su 
proposición de que se vote la totalidad. 
El señor Castillo, en honor de la presi-
dencia, acepta el ruego que ésta le hace, 
y en ese punto se levanta la sesión para 
continuarla hoy, a la misma hora, comen-
zando a discutirse las partidas del presu-
puesto de ingresos. 
Eran las ocho y media de la noche. 
Por estas razones, la Diputac ión de 
j Santander, por conducto del ministro 
| de Suiza en Madrid , ruega a ese Go-
bierno y a su Departamento mi l i ta r la 
gracia de reintegrar a don Lorenzo 
Ptersich a su puesto de director de la 
fábr ica de harina lacteada Nes t lé , l i -
cenc iándole o l ibe rándole del servicio 
mil i tar activo que presta actualmente 
Sa lón de sesiones, 24 de octubre 
de 1914. 
E l diputado, J o s é L u i s Garda Obre-
g ó n . — F a r a autorizar la lectura: el d i 
putado, Ange l Lloreda*. 
La ropa interior de lana marca MEDI-
CAL, por la suavidad de su tejido Bouclé 
(reverso rizo) no produce la más ligera 
molestia al contacto con la piel. Venta ex-
clusiva, A. Blanco, lencería, San Francis-
co, 9. 
Ecos de sociedad. 
Diputación provincial 
L a proposición presentada a esta 
entidad por nuestro querido amigo don 
José Luis G a r c í a Obregón , y de la cual 
ya hemos dado cuenta a nuestros lec-
tores, dice as í : 
"A la Diputación provincial. 
E l diputado que suscribe propone a 
V . E . se sirva acordar que se dir i ja 
atenta y respetuosa comunicac ión a l 
ministro de Suiza en Madr id , don A l -
fredo Mengotti , que vive en la calle de 
Sevilla, n ú m e r o 5, en los siguientes tér-
minos: 
Señor : Esta Diputac ión provincial de 
Santander, atenta siempre a la protec 
ción y fomento de toda industria, ha 
tomado el acuerdo de dirigirse al Go 
bierno y Departamento mi l i ta r de Sui-
za, por conducto de la amc r idad que le 
representa en E s p a ñ a , r o g á n d o l e que 
conceda licencia i l imitada, ya que no 
la l iberac ión del servicio mi l i ta r acti-
vo , a don Lorenzo Ptersich, que ac-
tualmente le presta como arti l lero en 
el Cuerpo de Tussartii lerie Ab th , 3, 
c o m p a ñ í a 13. 
Esta petición se funda en que don 
I orenzo Ptersich d e s e m p e ñ a b a el car-
go de director de la fábr ica de harina 
lacteada Nest lé , que fundó hace pocos 
a ñ o s en E s p a ñ a la gran Sociedad Nes 
t lé , de Suiza en Vebey, y llamado en 
estas excepcionales circunstancias al 
cumplimiento de sus deberes mili tares, 
se t r a s l adó a Suiza, dejando un hueco 
en mencionada fábr ica tan difícil de 
llenar, que de no regresar pronto la 
industria, que tan p ró spe ra y florecien-
te se encontraba bajo su activa e inte-
ligente di rección, pe rece r í a fatalmen-
te a corto plazo, y en ella los cuantio-
sos intereses de esa gran Sociedad que 
la fundó y de los creados a su amparo 
en la comarca de la provincia de San-
tander, en que funciona. 
Se encuentra enferma en La Bañeza , 
donde se hallaba pasando una tempo-
rada, la preciosa n i ñ a Eladia. hija de 
don Justiniano F . Campa, presidente 
de esta Audiencia. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
Cámara de Comercio. 
Teniendo conocimiento la presiden-
cia de esta C á m a r a de Comercio de la 
protesta d é l o s viajeros llegados, pro-
cedentes de Habana y Veracruz, en el 
vapor correo españo l Alfonso X I I , con 
motivo del traslado de equipajes a la 
caseta de reconocimiento de viajeros, 
algo distante del ümuelle de Mal iaño 
donde a t r a c ó dicho buque, y habiendo 
leído en los periódicos locales los suel-
tos que dedican en sus editoriales de 
hoy a esta C á m a r a de Comercio, re-
clamando su in t e rvenc ión , esta presi-
dencia visi tó esta m a ñ a n a al señor ad-
ministrador de la Aduana, para ver de 
evitar que se repitiesen nuevamente; 
alegando dicho señor que no se podía 
en manera alguna autorizar el recono 
cimiento de equipajes en el muelle de 
atraque, por carecer de tinglados y luz 
para poder efectuarlo; pudiendo haber 
facilitado el despacho de los bultos de 
mano si las horas de desembarque lo 
h a b r í a n permitido, y que sus deseos 
es poder hacer compatibles sus debe-
res con las mayores facilidades en los 
reconocimientos de viajeros, pero has-
ta que los muelles no es tén en condi-
ciones, l a m e n t a r á tener que ordenar 
el traslado de los equipajes a la caseta 
de reconocimientos, pues as í lo exige 
la defensa de los intereses de la renta 
que le e s t á n encomendados. 
Esta presidencia recordó asimismo 
las diferentes peticiones que tiene 
formuladas a la Junta de Obras del 
Puerto, en un ión de otras Corporacio-
nes y entidades, pidiendo la instala-
ción urgente de tinglados en los mue-
lles, con lo que se hab r í a evitado lo su-
cedido en el dia de ayer. 
Creemos nosotros que para exigir a 
la Junta de Obras del puerto que insta-
le con urgencia un tinglado es preciso 
que antes la casa consignataria de la 
T r a s a t l á n t i c a e spaño la ŝ  comprometa 
a atracar en un muelle determinado de 
Mal iaño todos sus vapores; el atraque 
del Alfonso X I I ha. sido accidental, y 
para un accidente no hay previs ión 
posible. Si de una manera definitiva 
atracaran dichos vapores a un muelle 
de Mal iaño , seria preciso que la Junta 
de Obras construyera, aunque fuera 
provisionalmente, un tinglado para el 
despacho de equipajes mientras se 
realice la reforma definitiva de los 
muelles. 
las siete y media de la noche, camina-
ba María" Abascal por la calle de Juan 
de Herrera, y al entrar en la calle de 
Puerta la Sierra para dir igirse a la de 
Giba j a fué atropellada la Mar ía por un 
carro que guiaba el procesado José Ma 
r í a , c a u s á n d o l a lesiones a consecuen-
cia de las cuales falleció aqué l la en el 
Hospital de esta ciudad. 
El ministerio públ ico , represenlado 
por el abogado fiscal señor Carreras, 
calificó los hechos como constitutivos 
de un delito de homicidio por impru-
dencia temeraria, del cual concep tuó 
autor al procesado, sin circunstancias 
modificativas. 
L a defensa del procesado, que esta-
ba a cargo del letrado señor Zumelzu, 
expuso que los hechos no cons t i tu ían 
delito, y que en todo caso concur r i r í a 
la circunstancia eximente de haber 
causado un mal por mero accidente, 
shrculpa n i in tenc ión de causarlo. 
Hecho el resumen por el señor pre-
sidente, el Jurado dió veredicto de in-
culpabilidad y la Sección de Derecho 
dictó sentencia absolutoria, declaran-
do de oficio las costas. 
;y a las dos de la tarde salieron para el 
1 lugar del suceso el juez don Enrique 
í Es t e f an í a , el ar tuario señor Castri ' lo y 
I el méd ico forense señor Sá inz T r á 
i paga. 
í E l Juzgado, después de tomar decla-
• r ac ión al autor del homicidio y de 
¡p rac t i c a r las diligencias del caso, re-
í g r e s ó a Santander ya bien entrada la 
I noche. 
j Os evitaréis los reumas si usáis la ropa 
\ interior de lana titulada MEDICAL, cjue 
\ se vende en la lencería de A. Blanco, 
; Francisco, 9. 
an 
POR Lfl PROVINCIA 
Vega de Pas. 
Como autores del maltrato "de obra 
a Mar ía S a ñ u d o Sáiz , de 15 a ñ o s , cau-
sándo la con palos varias heridas en la 
cabeza y contusiones en diferentes 
partes del cuerpo, han sido detenidos 
Tomasa S a ñ u d o S a ñ u d o , de 23 años ; 
Fernando Trueba Ruiz, de 16, y Moi-
sés S a ñ u d o Pelayo, de 12. 
Las lesiones sufridas por Mar í a Sa-
ñudo Sáiz fueron calificadas de pronós-
tico reservado por el señor médico t i-
tular . 
Cabezón . 
L a benemér i t a de este puesto detuvo 
ayer 29 a los vecinos de aquella loca-
l idad Francisco F e r n á n d e z y a su es-
posa Pilar Collado, como autores del 
robo de varias gallinas a Alejo Mar-
t ínez . 
Cofradía de la Pas ión . 
E l domingo p róx imo c e l e b r a r á su 
función mensual en la iglesia de San 
Miguel con los cultos siguientes: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa de 
comunión general, en la que los cofra-
des ganan indulgencia plenaria. Por la 
tarde, a las cinco y media, función re? 
lÚTiosa con Rosario, s e rmón de á n i m a s 
y solemne «Vía Cruces», t e r m i n á n d o s e 
con un solemne responso por todos los 
fieles difuntos. 
Las misas de seis, siete y ocho, como 
t ambién la función de la tarde, se apli-
c a r á n por el alma de la difunta cofra-
de doña Manuela Linares G ó m e z (que 
su g lor ía halle). 
Todos los d ías del mes de noviem 
bre, al anochecer, se r e z a r á el Rosa-
r io y se h a r á el ejercicio del mes de 
Animas, t e r m i n á n d o s e con un respon-
so en sufragio de las mismas. 
Del Gobierno civil. 
Una resolución. 
| A y e r se rec ibió en este Gobierno la 
t resolución dictada por el ministerio de 
I la G o b e r n a c i ó n en el recurso que, con-
t ra providencia del Gobernador c iv i l 
de Santander, relativa a la clausura 
del cementerio de Ontaneda, entabla-
ron los vecinos de dicho pueblo don 
José Bustil lo, don Camilo A n d r é s y 
otros. 
L a parte dispositiva dice as í : 
«Su Majestad el Rey (q. D . g.) se ha 
servido disponer se ordene al Ayunta-
miento de Corvera proceda en té rmi 
no que no exceda de seis meses a la 
ins t rucc ión del expediente necesario 
para la inmediata cons t rucc ión de nue-
vo cementerio en Ontaneda, con ob-
servancia de todas las formalidades y 
extremos que exigen y puntualizan las 
reales ó r d e n e s de 19 de mayo de 1882, 
17 de febrero de 1886, 16 de jul io de 
1888 y 15 de octubre de 1898.» 
Bolsas y Mercados. 




Homicidio por imprudencia. 
A y e r se ce lebró el juicio oral , ante el 
t r ibunal del Jurado, de la causa seguida 
por el delito de homicidio por impru-
dencia contra José Mar ía Garr ido Gó-
mez, cuya causa fué incoada en el Juz-
gado del Oeste. 
E l día 21 de diciembre de 1913, sobre 
Un crimen 
Por una mujer. 
Anteayer, a las diez de la m a ñ a n a , y 
por querer ambos sostener amorosas 
relaciones con una joven del pueblo de 
L i a ñ o , s e susci tó una acalorada disputa 
entre los vecinos del mismo pueblo de 
L i a ñ o Ju l i án Ruiz Peña y D a m i á n Ma 
yor Carrazo, de 19 y 20 a ñ o s de edad. 
De las palabras los dos rivales pasa-
ron a los hechos, resultando el Julián 
muerto a consecuencia de un disparo 
que le hizo D a m i á n Mayor con una es-
copeta de un c a ñ ó n sistema Lafau-
cheaux, cargada con perdigones. 
E l autor del homicidio fué detenido 
a los pocos momentos por la Guardia 
c i v i l , que le puso a disposición del se-
ñor juez municipal . 
Este comunicó ayer por la m a ñ a n a 
lo ocurrido al Juzgado de ins t rucc ión 
del distri to del Oeste, al que pertenece 
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Amortizable 4 por 100 F . . . . . 
Banco España 
» Hispanoamericano.. 
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BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas él 29 de octubre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie B, a 76,45. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
260 pesetas. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report). 
Idem ídem, a 67,50 al 28 de enero pró-
ximo (report). 
Altos Hornos de Vizcaya, a 207. 
Obligaciones. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 98,50. 
eantóios cón el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 26,20. 
Londres orden de entrega, a 26,20. 
Newport cheque pagadero en Londres, 
a 26,16. 
LIBRAS, 1.243. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Cédulas del Banco Hipotecario, a 90 por 
100; pesetas 10.500. 
Obligaciones de Alar a Santander, a 
103,75; pesetas 14.250. 
Obligaciones de Villalba a Segovia, a 
79,718; pesetas 14.000. 
Santander, 29 de octubre de 1914.—El 
adjunto de turno, F . Resines. 
SUCESOS DE ñ W 
Atropello. 
A las cinco y veinte minutos de la 
m a ñ a n a , el t r a n v í a del Asti l lero nú-
mero 7, que guiaba el motorista Bru-
no Sáez , bajaba por la calle de Burgos 
con tan excesiva velocidad, que le fué 
imposible parar el coche cuando se 
dió cuenta de que a la puerta de L a 
Constancia se hallaba cargando pan 
uno de los carros de aquella fábr ica , 
con el que el t r a n v í a chocó. 
E n aquel mismo momento el obrero 
de la p a n a d e r í a Antonio Gandarillas 
t r a tó de re t i rar el carro, siendo alcan-
zado por és te , que le causó dos heridas 
contusas en la región occipital y con 
tusión en la reg ión frontal , que pasó a 
curarse a la Casa de Socorro. 
Los dos caballos que estaban engan 
cbados en el carro de L a Constancia 
emprendieron precipitada carrera, me-
t iéndose por entre la grava que hay 
apilada en la calle de San Fernando y 
parando entre la cuneta y la Alameda 
de Oviedo, donde los animales met ié-
ronse. 
Los dos cat majes resultaron con al-
gunas a v e r í a s . 
Caída . 
H a l l á n d o s e cosiendo sacos en una 
p render í a de la calle de los Remedios, 
a l intentar coger del suelo uno de 
aquéllos tuvo la desgracia de caerse la 
obrera Asunc ión P e ñ a , p roduc iéndose 
una herida contusa en la reg ión pre-
cordial, de la que fué curada en la Ca-
sa de Socorro. 
Un golpe. 
Los mozos de equipajes Saturnino 
Sánchez y Aurel io L i a ñ o , a las lí,15 
de la m a ñ a n a se encontraban enre 
dando en el portal del note de la se-
ñ o r a viuda de M a r o ñ o , en la calle de 
la Blanca, y el Aurel io dió al Saturni-
no un golpe en el pecho, ocas ionándo-
le varias erosiones. 
Otro atropello. 
E l coche del t r a n v í a e léc t r ico A-3, 
conducido t ambién por el motorista de 
que antes se habla, a r ro l ló a las doce 
y media del mediodía , en el cruce del 
ferrocarr i l C a n t á b r i c o , a l joven de 17 
años Juan Rivas Palacios, de oficio me-
r á n i c o y que habita en el barrio de la 
Reyerta. 
Conducido el lesionado a la Casa de 
Socorro, se le apreciaron rozaduras y 
distensión deljtiombro derecho y roza-
duras en el izquierdo y rodil la derecha. 
S e g ú n mani fes tac ión del propio he-
rido y de algunos viajeros, el atrope 
l io se dehlS a uaa imprudencia del Juan 
Rivas Palacios. 
El tercer atropello. 
A las cinco de la tarde, y al pasar 
oor Becedo, el coche U-6 de la Red 
Santanderina a t repe l ló a l muchacho 
de nueve años Enrique Zalbundo Mo-
ya, que bajaba corriendo por la calle 
de Moret y se met ió por el coche, que 
entonces llevaba poca marcha. 
Enrique se t ras ladó a la Casa de So-
corro, ap rec iándose le una herida con-
tusa en la reg ión superciliar derecha. 
Resbalón. 
E l portero de la Escuela de Comer-
cio Mauro Arienza, de 41 años , pasaba 
a las seis de la tarde por la t e rminac ión 
de la calle de San Francisco, teniendo 
la mala fortuna de resbalarse y caer 
dentro de un imbornal , infir iéndose 
una herida contusa en la rodil la iz-
quierda. 
En la Casa de Socorro fué asistido 
convenientemente. 
A pesar de la inclemencia 
aoistieron numerosas persona a^ îa 
t r á n d o s e una vez m á s las mur i .^o-
pa t í a s y amistades con que *h 
finada. u 
* * + 
En la tarde de ayer faiWirt 
ta ciudad el conocidísimo v en es 
do s e ñ o r don Francisco Ga-rf^Peta 
Ríos Macho. la ̂ IQ. 
Era el finado una persona mn 
r ida en esta población por Su ̂  que. 
excesivamentebondadoso, que i r^ter 
jeó muchas y sinceras ami.stadSgr!lIi-
D e s e m p e ñ ó importantes care^' 
tre ellos el de presidente de la rv' e,1• 
ción provincia l , cargo que dtísp t4-
con gran acierto. 
A toda su familia enviamos n 
m á s sentido p é s a m e , e x h o r t á n d ^ 0 
llevar con re s ignac ión cristía . sa 
sensible pérd ida . tan 
Ateneo de Santander. 
H o y viernes, a las siete de la t 
se r e u n i r á la Secc ión de Ciencia»? ^ 
tivas, pudiendo asistir todos lo* t^" 
riDirse 
— - — ~ i r " • " « v a tos 
i inscriptos y los que deseen inor^108 
Obseryatorío Meteorológico del ln8t¡tat 







Barómetro a O" 
Temperatura al sol . . . 
Idem a la sombra 
Humedad relat iva. . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento... 
Estado del cielo. . . . 
Estado del mar 
Temperatura máxima, al sol IG o" 
Idem id. , a la sombra, 15,1, ' 1 ' 
Idem mínima, 9,7 
Lluvia en milímetros, desde las ooh 
ayer a las ocho de hoy, 20,9. 0ll« 
Evaporación en el mismo tiempo, 19 
Matadero. 
Romaneo del d ía 29 . 
Re.ies mayores, 23; menores. 17- t; 
los, 4.649. ' Uy «• 
Cerdos, 8; kilos, 761. 
Corderos. 28; kdos, 219. 
Carneros, 2; kilos. 28. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 2 9 . 
Nacimientos: Varones, 0; hembras 1 
Defunciones: R-jmón Ruiz Rebolle-
do y Sáiz , de 64 años ; Libertad, 9. 
Laureano Toca Abad , de 40 añn«-
Mart i l lo , 1 , 4 . ° . 1 
Balbina Cuezala Ceballos, de 70 
años ; Muelle, 21 . 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 2 9 . 
Nacimientos: Varones, 0;hembras 2 
Defunciones, 0. 
Matrimonios, 3. 
Ropa interior p^ira señoras, caballeros y 
niños, marca MEDICAL. Catálogo y venta 
exclusiva, A. Blanco, San Francisco, 9. 
Toda persona que use los trajes interio-
res de lana marca MEDICAL, de doble te-
jido y con rizos por el reverso, y que se i 
vende en la lencería de San Francisco, 9, 
estará libre y exento de los graves tras-
tornos que producen los enfriamientos, ca-
tarros, etc. 
Noticias sueltas. 
+ Ayer , a las doce, se verificó el en-t ierro de la virtuosa s e ñ o r a d o ñ a Balbina Cuezala Ceballos. 
Presidieron el duelo una representa-
ción de la famil ia y el provisor don 
Alejandro F e r n á n d e z Cueto. 
E S P E C T A G U í i O S 
S A L O N P R A D E R A - S e c c i ó n con-
tinua desde las cinco y media de la 
tarde. Estreno de la sensacional pelícu-
la de 1.900 metros, dividida en tres 
partes, t i tulada: «En la tierra de la 
muer te .» 
Butaca, 0.50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección 
continua popular. 
Butaca, 0.25; general 0,10. 
M a ñ a n a s ábado , colosal programa; 
se p r o y e c t a r á n las cintas de largóme-
traje, tituladas «De Europa aAraérka 
en dirigible» y el «Traspaso de propie-
dad». 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy vier-
nes, sección continua desde las seis; 
acontecimiento extraordinario, la gran 
película de 3.000 metros, dividida en 
cinco partes, «El T i r o l en armas». 
Preferencia, 0'40 ptas.; general, 0'20. 
C A F E C A N T A B R O . - « D u r a n t e la 
to rmen ta» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin a 
las seis y media de la tarde y diez de 
la noche. 
IMF. D» BL PUEBLO CANTABRO 
E D P I L A I S AMARINO3 
VinoB. liooreo y agnardieníes.—Yeutos por «ayo? y aaenor.—Suoeaor d« Joae Piobín 
Gayoso,—Hernán Corsé», 6 Teléfono 838. 
= * " T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ a Gr» 
D A O I Z Y V E L A B D E , N U M . 15 .—SANTANDER 
B Ü I 
AUTOMÓVILES = 
PRESUPUESTOS-' MUELLE. NUM. 26 
M LOS C O R T E S R E T R A J E Y G i B A i 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
El renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 





BODEGAS DE VIKO Y TONELEBIA MECÁNICA 
DB LA 
VIUDA DE UZCUDUN : 
llarei .O 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-3antander 
VINOS FINOS DE RIO JA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 ̂  
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella ic cargan 0,25 céntimos 
qne se reintegrarán á sn devolución, 
Estos precios son sin envase^ 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurant* y 
tiendas de ultr»marinos. 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Osificóla de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50,0,75,1. 
1,25 y 1.75 docena. 







del Dr. Árístegu 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Hestanrut EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
i carta y por cubiertos. Servicio especial 
I para banquetes, bodas y lunclis. Precios 
i moderados. Habitaciones 
PLATO DSL DÍA: Salmijde perdiz. 
^ Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
. les. aparatos para corregir las desviacio-
! nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
1 equinos; cabestrillos y muletas. 
M U , .PIICQ.-S11 FraecIseUS. 
léléfonos números 521 y 465. 
ÍOTI [iisonio ÍL 
cer a sus numerosas relacio-1 s y público 
en general su U N I C O eH:ablecimiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposición permanente de géneros y pre-
cios y esmerado servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
qanas, a l 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm 77. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente ácido sulfúrico 
Abonos químicos. 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y G¿ 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
Pardo Iraleta y Csmp. (S. ea C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PiR^' 
YECTOS E INSTALACIONES -Telé-
fono 463.—Wad-Rás. núm 2 , 
Visos finos de Mesa 
€L& leu A l a v o a a 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas)' 
leléfono 750—Servicio a domicilio-
CHAMPAGNE BENEZET 
C e s á r e o O r t i z 
Lot mejore* chocolates.—Cafét selectos. 
Comestibles y conservas de la í mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.-—Despa-
cho; Velaaco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
De las variadas clases de «huesos de los Santos» 
que ha puesto a la venta la confitería 
L A G A D I T A N A 
hay una clase conocida en Madrid con el nombre de 
Predilectos, que es de un sabor riquísimo. 
Como esta clase no es conocida en Santander, se re-
comienda mucho, por ser elaborada de una manera 
especial. 
Huelle, 16, y plaza de la Ubertad.==Teléfono 590. 
« a * 
d i 
f% f \ W f \ 1 ¥ £ \ ¥ ¥ Y ¥ / \ TALLHRHS DK SAN MAHTIN. Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix —Turbinas de alta presión para grandes áaltos.—Turbina* ^ 
\ W • B - B • • B - l 1 1 1 W I PPC .es P.ara molmos-~Turbm^ de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para riego.—Calderería ( f r ^ ' 
B . • n l i l i l í A ^A^UINA"A ?° »ENERA1'—Construcciones y r e w 
I f W \ \ J 1 1 \ f mm \ W k_J J CIoaes ~^*stll letes-~ vagones.—Vagonetas.—^ 
. W M M M W W TALLBRKS DB LA RBYBRTA (FÜNDICIONBS).—Fabricación y esmalterla de bañeras y otroa aparatos Mnitarios.—Fundición de hierro en general de tofo -aso de piewS 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustrada», balcones y escaleras. 
TALLBRM Y BIPOSICIÓN BN SOTILKZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa ;dón i? a^ua par drcoljjj 
Ü jí5x10°ies i5en es para cdificios Por v»Por y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas v llaves de couas clases para agua y v*V 
fundición de bronces en pieias de maquinaria y artíatka.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación do automóviles.—tíombas á mano y mecánicas.--" 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos ^-Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette.—Azniejoa finos eatraoj^' 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montesargas aléctricos. 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTATE DB INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gata ĉentrai con talón exposición en Santander: Rampa de Soiileza. Sucursal en Madrid 
con talón exposición: Salle de Reeoletos, núm. S 
i l O'IO. 
VAPORES CORREOS ESPADOLES 
A.) La Piña Tallada 
e Fábti jca (Je tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
Despacho; A m ó s de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 ~ F á b r i c a : Cervantes, 12. 
C O M P A Ñ I A T H A S A T L A H T I C 
V I A J H E X T R A O R D I N A R I O A LA H A B A N A 
gl día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
taNDER el vapor 
A D B O N j g O D O G J S 
emitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
a precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
10S impuestos. 
para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander & las 9,80 y 17, para 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
¡cordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 , Teléfono 5 0 1 . 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
» » cok > 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
ag RECIBEN ENCARGOS: «L* Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono^ 90,— 
r Perla», Amó» de Rioalauto, 2. Teléfono 253. 
KOTA.—Pa?0 fa^cor ol encargo o entrega de meroanoía. 
SANTANDER-M ADRID 
ílápido.—Salida do Santander: á lea 8,60 
para llegar á Madrid: a lat 21,45. 
Salida de Madrid: ¿ ia« 8,45 para llegar á 
Santander: á las 33,14, 
Entofl tronca saldrán de Santander los lu-
nes, raiórcoles y viernes y de Madrid los 
y martes, jueves sábados. 
Correos.—Salida do Santander: & las 16,27 
para llegar a Madrid: ¿ las 8,10. 
Salida de Madrid: á. lae 17,30 para llega? á 
Santander: 4 las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: ¿ las 7.28 
para llegar á Madrid: á las 5,68. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santandor; á las 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respootivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 13,10, 15.U y 
17,29 para llegar á Santander 4 las 10,10, 
14,7, 17,14 y l§,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander é Bilbao,—A las 7.40, 9,30, 
15,27 y 17 para Uegaí á Bilbao á la» 12.30, 
12,57, 18,14 y 20,41. respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,65, para llegar k Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,64, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A la» 7, 
Do Santander á Liérganos.—A la» 8,10, 
9.30, 12.15. 14,40. 16,50 y 19,46. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55: 11,20, 13,50, 17 47. y 19.15, 
llegar á Castro Urdíales á las 16 y 20, 4á. 
Salida de Cantío Urdíales á las 7,36 para 
llegar á Santander k las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ootaneda —A las 7.25 
10^6, 14,26 y 18,35, 
De Ontaneda á Santander.—A las 6 80 
10,40, 14,38 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: 4 las 7,46 (correo) v 
12,20, 
Llegadas 4 Santander; 4 la» 16,17 (correo) 
y 21,04. ) 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: 4 las 17,65, para 
llegar 4 Llanos 4 las 11,19 
Salidas de Llanos; 4 las 7,40, para llegar 
4 Santander 4 las 11.6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salída«i de Santander: 4 las 9 35, 15.06 v 
19,58, 
Salidas de Cabeaón: 4 las 7,05,12,60 y 17,36 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: 4 las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: 4 
las 8 y 9. 
Do Santander para Pedreña y Somo: 4 las 
12.30 v 16 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Oonjamiflo por las Compañías de ferrocarriles del Norte de Eapaña, da Medina do 
fjnipo á ZfV'iora y Orense 4 Vigo, de Salamanca 4 la frontera portuguesa y otras Eifti-
roM do ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales dol EstodoT? 
ompañk l1ra*alil¿Dliioa 7 otra" Emprecais de navegación nacionales y extranjeras. Decía-! 
ídi»iinnlrtr6S al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Csrbone» dn vapor —Menudos para fragua».—Ag-lomerado»,—Cok para uaos metalúrgi-
iydoiné«tifl08. 
fliganae loa pedidos á i» 
~ AUTOMOVILES 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
( T o r ¡ n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
S A N T - A N D E f i 
B E N I T O P E Í Ú i ñ V É L E Z 
Payo, 6, b¡», Barcelona, ó 4 BQ» agentes: on MADRID, don Kamón Topete, Alfonso X I I 
-SANTANDER, señores Hijos de Amgel Péro?; y Compañía.—GÍJON y AVILES 
tnteide IR "Fooiodad Hullera Española^.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Pm otros int^rmeg y precios: dingirso 4 las oficinas de La 
) C i e d a d Hul lera E a p a ñ o l a . - B A R C E L í O N A 
C E N T R O & E <;OLOOACIOWES 
Alqui lo r rte pisos y kanitacio es 
X?niao J a a a t i x á d o «ft S s i o t a a d u j í ^ C » ? ! * de) P « » o , l . - T e l é f o o o 7 0 6 
Este Centro proporciona dependientes de emcriíorio, tejidos, ultramarinos, viajantes 
cfcmaroroB, jardinnros y mozos de labranza. 
Amas dé cría, cocinera», doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda oíase de serviduicbro para España y e! Extranjero, con buenas referencias. 
&oí».*-Sft-baceta copias do escritura a mano. H v r secad?«ta diario par» Ontaneda y 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
No 33 
MW1U k COM7-- LOHCPU 
^ i i i i l i i i l M ^ 
Jon el contenido de este paquete 
^ 2 kilos, disuelto en agua, se 
P"ede pintar una superficie de 30 
40 metros cuadrados según la 
Wuraleza que tiene. 
El "MUROPINT,! es mucho 
barato y artístico que cual-
4Ulerotra Pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
« paredes con "MUROPINT," 
lay ' además de ser artístico se 
¿ d a 0 ' ' T V 0 . " Una eSp0nja m,,: 118 absolutamente per-
mKne«te y desinfectante. 
g,'̂ 86 enseguida una muestra 
A ' lnteresante opúsculo " EL 
i los DE Decorar e l Hogar " 
í/0/c05 ^Presentantes pare 
. , SANTANDER: 
del Molino y Cía.. 
BE LAS ESCÜELAS. 
— D 
A NUESTROS SUSCRIPTORES i 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto \ 
de la capital como de la provincia, no red- \ 
Mera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogam os lo haga presente a esta ad-
miniatrapión 
• MATERIAL FOTOGRAFICO -
GUBIDDAS 
CALDERON, 1.—SANTANDER 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
^oio de toda clase de entierros.—Gran surtido 'en ataúdes, féretros y oo-
^Peoialldad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, N U M . 22.-Telófono núra . 481 
Vacnrsas, taberculinaE y saeroa Instituto Fer rán : Me-
dicaeióü moderna: Oajas para partos: Algodones y gasas 
^Bteriiizadas; Soh-.-" -TS.-, inyectables esterilisadas, prepa-
rada^ eon agua destilada tsciento: Aguas mineralep: Es-
Plaza de I I Libértad,-Teléíoüo núm. 33.-SANTANDE: 
LAS ES1 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y MAQÜÜNAKÍA 
OBREGÓN Y COMP.-TORRELAYEGA 
Ooiotracdón y reparación do M M aUsps —Reparación daautowóvilos. v 
ÜTOPEÜIft P I H T Ü R J I S 
V í P i i B í : ; CQRREdS E S P M O L E S 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S A L I D A S FIJAS:TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
E l d ía 19 de noviemtTe saldrá de Santander el vapor 
B E I N A H A R Í A CRISTINA 
SU CAPITAN DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para Acapulco y Mazat láa , por la vía de Tehuante-
pee. 
Precios del paseye en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y OINOO ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S TODOS.LOS MESES E L OIA U L T I M O 
E l 31 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
Comp 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz a l 
BEINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas c i n -
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
añía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Sueva linea wmú desde el Norte de Espala al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A MES 
El d ía 16 de noviembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor, 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos !of impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle , 36, telefono núm. 63 
r 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Yak, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puorto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Cairúpaho, Tr in i -
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero. 4 Matzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singaoore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz do la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por|líneas regulares. 
7 
ANIS08A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos «ras usos. 
Caja: 0,50 pesetas,, 
Solución 
i) 
de glicero-íosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberrulosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
— Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, uúm. 11.-MADR1R 
De veuta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
T J - E t , A . L I T - A . 
Material de comento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, oielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno, 
Material ALPHA, sin alquitrán, y oartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporoionamos catálogos y prosupuo-tos gratis. 
Representantes exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA E HIJOXin-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedruoca. 
